Editorial by El Editor
Nuevamente en vuestras manos, la Revista Médica Vallejiana, el órgano informativo oficial de nuestra Alma 
Mater, que se hace presente no sólo en el ámbito científico, sino también en el campo cultural, para complacencia de 
propios y extraños.
Nos enorgullece el poder haber alcanzado una constancia de dos años de publicación ininterrumpida, 
conservando la calidad de nuestra revista, tanto en los aspectos formales y de fondo, como igualmente en la aceptación 
de un grupo tan selecto y exigente como es el de la profesión médica.
Mahatama Gandhi, puntualizó: “la verdadera educación es el sacar a la luz lo mejor de una persona” y 
no es ningún secreto el carácter innovador de nuestro modelo educativo, ya que el aprendizaje no es una simple adición, 
sino una asimilación o acomodación, durable, transferible y reflexiva del sujeto que aprende, el cual, encontrará en la 
adquisición de conceptos un baluarte invalorable de lo significativo del aprendizaje, con lo que desarrollará nuevas 
habilidades y estrategias. Avanzamos entonces, con paso firme, en el campo integrador, el cual identifica el estilo de 
nuestra revista, porque nuevamente brinda artículos de investigación original y temas de revisión de interés múltiple, 
pero, siempre con el rigor de carácter científico y la autenticidad propia de una publicación seria y confiable.
Teniendo en consideración lo antes expresado, hemos dado a nuestra revista el horizonte de poder favorecer la 
educación médica, la investigación y la docencia en servicio. De esta manera, hacemos que nuestra Alma Mater se vea 
fortalecida por el espíritu emprendedor de nosotros sus docentes y de todos los que laboran en nuestra prestigiada 
Universidad.
Como diría alguna vez el inmortal César Vallejo, en una de sus gloriosas epístolas:  . “Me doy en la forma más 
libre que puedo y ésta es mi mayor cosecha…..”, Nosotros como Docentes, nos entregamos totalmente a nuestros 
alumnos y son ellos los que finalmente cosecharán los triunfos.
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